





1.1 Latar Belakang 
Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Jajanan 
bakso bisa ditemukan disetiap pinggir jalan. Baik yang menggunakan gerobak 
pedagang kaki lima hingga restoran besar. Di Pengging rata-rata proses 
pembuatan bakso masih menggunakan cara manual yaitu menggunakan tangan 
untuk mencetak bakso menjadi bulat-bulat atau berbentuk bola. Proses pembuatan 
bakso dengan menggunakan tangan atau manual sangat membutuhkan waktu yang 
lama dengan diameter atau berat yang tidak sama antar yang 1 butir dengan yang 
lainnya. Selain tidak efisien, pencetakkan bakso secara manual juga masih 
diragukan kebersihannya karena menggunakan tangan yang mungkin tidak 
higienis. Sehingga terkadang banyak orang yang ragu untuk memakannya. 
Salah satu cara mengatasi masalah diatas dengan menggunakan mesin 
pencetak bakso. Kelebihan mesin ini yaitu : dapat meningkatkan efisiensi waktu, 
kebersihannya lebih terjamin dan proses pembuatan bakso juga lebih cepat. Mesin 
pencetak bakso sudah ada tersedia dipasaran, dengan harga yang sangat mahal 
sehingga para pengusaha kecil atau rumahan sangat sulit untuk menjangkaunya. 
Berdasarkan hal tersebut, maka kami tertarik untuk membuat mesin pencetak 
bakso berskala industri rumahan yang dapat membantu para pengusaha kecil. 
Mesin ini hasil modifikasi mesin-mesin yang sudah ada. Dengan adanya mesin ini 
akan membuat para pengusaha penjual bakso akan dapat mengefisienkan waktu 
dan dapat meningkatkan kapasitas produksi bakso dengan skala yang lebih besar 
dalam waktu yang singkat. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan  masalah dalam  proyek akhir ini adalah bagaimana merancang 
dan membuat pengaduk dalam mesin pencetak bakso dengan penggerak motor 
listrik yang sederhana dan efektif. Untuk mencapai hasil bakso yang berkualitas 
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maka diperlukan juga proses pengadukan dan pencampuran bahan-bahan pembuat 
bakso yang pas dan merata. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah perancangan dan 
perhitungan hanya pada bagian alat pengaduk pada mesin pencetak bakso. 
 
1.4 Tujuan Proyek Akhir 
Tujuan dari proyek akhir ini adalah : 
a. Merencanakan dan membuat mesin pencetak bakso yang meliputi : 
perencanaan konstruksi mesin pencetak bakso yang dapat diaplikasikan di 
kalangan industri pembuatan bakso dan kapasitas produksi bakso. 
b. Mengetahui dan memahami perawatan mesin pencetak bakso. 
 
1.5 Manfaat Proyek Akhir 
Manfaat dari proyek akhir ini adalah bermanfaat sebagai wahana latihan 
para mahasiswa agar mempunyai kreativitas dan kemampuan praktis dalam 
perencanaan yang melibatkan analisis, penelitian, dan pengembangan di bidang 
teknik mesin untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan 
professional. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN  
Berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan. 
BAB II   DASAR TEORI 
Memuat tentang dasar-dasar teori yang digunakan dalam 
perancangan alat pengaduk pada mesin pencetak bakso.  
BAB III  PERENCANAAN DAN GAMBAR 
Berisi pembahasan mengenai perhitungan dan perencanaan alat 





BAB IV  PEMBUATAN  
Berisi pembahasan mengenai proses pembuatan alat pengaduk 
dan komponen mesin lain. 
BAB V PENUTUP 
 Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.  
 
 
